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P r e s e r v e d  a b i l i t y  t o  T e c o g n i z e  k e y w o r d s  r e l a t e d  t o  r e m o t e  e v e n t s  i n  t h e  a b s e n c e
O f  r e t r i e v a 】  o f  r e l e v a n l  k n o w l e d g e  :  a  c a s e  o f  p o s t e n c e p h a l i t i c  a m n e s i a
B r a i n  a n d  c o g n i t i o n
I n  p r e s s
S u z u k i  K ,  o t s u k a  Y ,  E n d o  K ,  F u j i i  T ,  a n d  Y a m a d o r i  A
V i s u o s p a t i a l  d e f i d t s  d u e  t o  i m p a i r e d  v i s u a l  a 廿 e n t i o n  : 1 n v e s t i g a t i o n  o f  t w o  c a s e s
O f  s l o w l y  p r o g r e s s i v e  v i s u o s p a t i a l i m p a i r m e n t
C o r t e x
I n  p r e s s
T s u l d u r a T ,  F u j Ⅱ T ,  o k u d a J ,  o h t a k e  H ,  K a w a s h i m a  R , 1 t o h  M ,  F u k u d a  H ,  Y a m a d o r i
A
T i m e - d e p e n d e n t  c o n t r i b u l i o n  o f t h e  h ゆ P o c a m p a l c o m p l e x  d u T i n g  r e m e m b e r i n g
t h e  p a s t :  A  P E T  s t u d y
N e u r o R e p o r t
I n  p r e s s
講演(シンボジウム,講演,招待講演)
YamadoriA
A neuropsych010gical model of dyslexia inferred from experiences on Japanese
Patlents
International symposium on psych010gical Aspects ol chinese Language
Hong Kong,1984
Yamadori A








Semantic amnesia : Disturbance at the level of concept
International symposium : Memory mechanisms in the brain
Yamadori A
En〕otion and the Right Hemisphere
Third lnternationa1工入70rkshop of uoEH (university of occupational and En・




A case of a'ossed conduction aphasia
The 2nd lnternational conference
Wrong with conduction aphasia?
Yamadori A
Role of the right hemisphere in ]inguistic adivity




Neuropsych010gical basis ol human memory
Kagawa lnternational sympos um on Br in Function
Π_1東省済南,1988
Yamadori A
Semantic amnesia : an interpretation
SateⅡite symposium : contemporary perspective in Neuropsych010gy
The 8th Asian and oceanian congress of Ne山'010gyKyoto,1991




Y a m a d o r i  A
O b j e c t  M e a n i n g  A m n e s i a
I s t i t u t o  N a z i o n a l e  N e u r 0 1 0 g i c o  " C .  B e s t a "
Y a m a d o r i  A
A  p o s s i b l e  r o l e  o f  t h e  r i g h t  h e m i s p h e r e  i n  l i n g u i s t i c  f u n d i o n
U n i t e  3 2 4 , 1 . N . S . E . R . M . , 1 n s t i t u t e  N e u r o p s y c h o ] o g i e  d e
m a l e  e t  p a t h 0 1 0 g i q u e
Y a m a d o r i  A
W r i t i n g  a n d  r e a d i n g  i n  J a p a n e s e .  o n  t h e  c h a r a d e T i s t i c s  o f  K a n j i  a n d  K a n a
C h a r a c t e r s
T h e  l s t  s y m p o s i u m  o n  N e u r 0 1 0 g i c a l ,  c o g n i t i v e  a n d  c u l t u r a ]  s t u d y  o n  R e a d i n g
a n d  w r i t i n g  D i s t u r b a n c e  o f  B r a i n  D a m a g e d .  H u m a n  F r o n t i e r  s d e n c e  p r o j e d
N i n  l e s  p i n s ,  F r a n c e , 1 9 9 2
Y a m a d o r i  A
P U I ' e  a m n e s i c  s y n d r o m e
T h e  F i r s t  l n t e r n a t i o n a l  N e u t o p s y c h 0 1 0 g i c a l  R e s e a r c h  s y m p o s i u m
上 a n z h o u ,  c h i n a , 1 9 9 2
Y a m a d o r i A
M R l  v o l u m e t r i c  a n a ] y s i s  o f  t h e  h ゆ P o c a m p u s  i n  p u r e  a m n e s i a  f 0 1 1 0 w i n g  h e r p e s
S i m p 】 e x  e n c e p h a l i t i s
F i f t h  s e n d a i  l n t e r n a t i o n a l  c o n { e r e n c e  o n  " Q u a l i t y  o f  L i f e  o f  t h e  E l d e r l y "
S e n d a i , 1 9 9 3
Y a m a d o r i  A
S y m p t o m s  a n d  s i g n s  i n  e a r l y  m i d d l e  c e r e b r a l  a r t e r y  t e r r i t o r y  s t r o k e
T h i r d  l n t e r n a t i o n a ]  s y m p o s i u m  o n  T h r o m b o l y t i c  T h a ' a p y  i n  A c u t e  l s c h e m i c
N a r a , 1 9 9 4
S t r o k e
M i l a n o , 1 9 9 1
I a  s e n e s n c e  N o r ・
P a r i s , 1 9 9 1
Y a m a d o r i  A
S e l f - a w a r e n e s s  a n d  i t s  d i s o r d e r s
I n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  " c o m p u t a t i o n ,  c o g n i t i o n  &  c o n s c i o u s n e s s
1 9 9 4
K y o t o ,
Y a m a d o r i  A
P u r e  a m n e s i c  s y n d r o m e  a n d  h e r p e s  s i m p l e x  e n c e p h a l i t i s
P s y c h e  9 4 1 n t e Y n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  B o d y - M i n d  p r o b l e m s
T o y o n a k a , 1 9 9 4
Y a m a d o H  A
D i s s o c i a t i o n  o f  K a n j i  a n d  K a n a  i n  w o r d  n w a n i n g  a p h a s i a
S e c o n d  s y m p o s i u m  o n  N e u r 0 1 0 g i c a l ,  c o g n i t i v e  a n d  c u l t u r a ]  s t u d y  o n  R e a d i n g
a n d  x v r i t i n g  D i s t u r b a n c e  o f  B r a i n  D a m a g e d .  H u m a n  F r o n t i e r  s c i e n c e
P a r a t i ,  B r a z i l , 1 9 9 4
P r o g r a m
Yamadori A
Focalretrograde amnesia : what does it imply?
The 9th lnternational Yakult symposium
Memory
Yamadori A
Further hactionation of human memoty?
International symposium " perception,
Neuroscience"
Yamadod A
Neur010gica] basis of skiⅡ learning
The Nineth Toyota conference. Brain and Mind
YamadoH A
On our research activities on human cognition
Japan-canada workshop on cognition and Motor contr01
London, caanada:1997
Yamadori A
Neuropsych010gy of Kanji reading. A pa'spective from a neur010gist
The 8th lnternationa] conference on cognitive processing olAsian Languages
Nagoya,1997and symposium on Brain, cognition, and communication
Mechanisms of Learning and
Tokyo,1995
Memoty, and Em tion : Frontier in
Toyama,1995
Yamadori A
Neurolinguistics ot Kanji reading
Internationa1工入70rkshop on "Neuroscience of Language
23
Yamadori A
Invited Ledure : Neuropsycl〕010gica] aspect of dementia in Japan
23rd Annual Meeting of Taiwan Neur010gical society
Yamadon A
Keynote Lecture : The Neur010gy of Memory
23rd Annua] Meeting of Taiwan Neur010gical society
Mikkabi, shizuoka,1995
YamadoriA













Y a m a d o r i  A
I s o l a t e d  f o c a l  r e t t o g r a d e  a m n e s i a  :  a  h i a t u s  i n  t h e  p a s t
J a p a n - c a n a d a  N e u r o s c i e n c e  工 入 1 0 t k s h o p
Y a m a d o r i  A
C o m p r e h e n s i o n  o f  l a n g u a g e  a n d  c a t e g o r i z a t i o n  o f  t h e  w o r l d
R o d i n  R e m e d i a t i o n  A c a d e m y  1 9 9 9  i n  J a p a n .  B r a i n  M e c h a n i s m s  a n d  D i s o r d e r s
i n  l ' a n g u a g e  c o m p T e h e n s i o n W a k o , 1 9 9 9
Y a m a d o r i A
C e r e b r a l  m e c h a n i s m s  o f  r e t r i e v a l  o f  m e m o r i e s
T h e  1 6 t h  Y o k o h a m a  2 1 S t  c e n t u r y  F o r u m
C e n t u r y
Y a m a d o r i A
R e t e n t i o n  t i m e  o f  v e r b a l i n f o r m a t i o n  a n d  s i t e  o f  b Y a i n  a c t i v a t i o n  :  A  P E T  s t u d y
S y m p o s i u m  :  w o r k i n g  m e m o r y  i n  t h e  w o r k i n g  b r a i n
T h e  6 4 t h  A n n u a l  M e e t i n g  o f  t h e  J a p a n e s e  p s y c h 0 1 0 g i c a l  A s s o c i a t i o n
K y o t o , 2 0 0 0
Y a m a d o r i  A
N e u r a l  n e t w o r k S  Ⅱ 〕  r e t r i e v a l  o f  s t m ' e d  i n f o r m a t i o n
I n t e r n a t i o n a ]  s y m p o s i u m  o n  l n t e r - a r e a 】  F u n c t i o n a l  c o u p l i n g
Y a m a d o r i  A
C e r e b r a ]  o r g a n i z a t i o n  o f  p r o s p e c t i v e  m e m o r y
J o i n t  F r a n c e - J a p a n  s y m p o s i u m  o n  c o g n i t i v e  N e u r o s c i e n c e s
F U ] 1 y s h i d a , 1 9 9 8
Y a m a d o r i  A
K e y n o t e  L e d u r e  :  H u n d r e d  y e a r s  o f  t h e  a n g u l a r  g y r u s  a n d  n e u r o ] o g i c a l
m e c h a n i s n 鵄  o f  r e a d i n g
T h e  8 t h  l n t e r n a t i o n a 】  c o n f e r e n c e  o n  F u n c t i o n a l M a p p i n g  o t t h e  H u m a n  B r a i n
S e n d a i , 2 0 0 2
O n  B r a i  s c i e n c e  i n  t h e  c o m i n g
Y o k o h a m a , 1 9 9 9
B . 研 究 業 績 ( 日 本 語 )
著 書 等
1 . 編 著 書
山 , 賜 ! E
神 経 心 即 . 学 入 門
1 1 1 , 鳥 爪 .
j 脳 か ら み 九 心
K y o t o , 2 0 0 0
W a k , 2 0 0 1
Π 本 放 送 出 版 恊 会 , 1 9 8 5
艇 ミ 学 i Π 院 ,













































3 . 分 担 執 筆
山 鳥 重
破 局 反 応 他 1 6 項 目
精 神 医 学 水 典 仂 U 藤 正 明 ほ か 萪 嗣
1 1 _ 1 鳥 重
巣 竹 脳 肺 害
誥 序 発 逹 障 害 の 臨 床 5  脳 ・ 身 休 師 霄 の 治 療 と 教 育
1 " 鳥 重
B o s t o n  学 派
相 沢 1 豐 三 「 需 修 , 失 語 症 の 」 ▲ 礎 と 臨 床 ,  P P . 2 0 1 - 2 1 5
金 剛 川 版 , 1 9 部
山 鳥 重
失 語 の 形 態 的 基 緋
料 i 神 科 ム ヅ ク  N O . 1 「 失 語 ・ 失 行 ・ 失 認 」 ( 大 橋 陣 " 1 痢 引 ,  P P . 2 9 一 如
金 原 出 版 , 1 9 8 2
山 鳥 電
抑 呆 , 高 次 機 能 障 害
神 経 診 断 ガ イ タ ン ス ( 乎 井 俊 策 編 ) ,  P P . 2 9 6 - 3 1 2  メ ジ カ ル フ レ ン ド 社 ,
山 鳥 重
破 j 。 ) 1 丈 応
迭 泙 斗 学 人 辞 典 ( 武 見 太 郎 監 修 ) , 錦 3 8 巻 ,  P . 8 6
山 鳥 重
脈 砧 員 傷 者 に と っ て 渉 t 卞 と は 漢 Υ の 神 経 学 一 ・
漢 字 を 科 学 す る ( m H 呆 博 之 新 D ,  P P . 1 9 1 - 2 2 3
山 , 1 、 ゛ 甲
税 床 ・ 税 床 卜 部 ほ か 5 項 目
乳 幼 児 発 逹 辞 典 ( 黒 " 1 実 部 1 詮 修 )
1 1 1 1 、 o  i E
整 形 外 子 玲 勺 疾 患 と 鑑 別 の 必 要 な 中 枢 神 絲 疾 態 、 の 診 断
老 人 の 整 形 外 科 ( 小 V H 東 良 雄 , 水 野 耕 作 利 命 ,  P P . 8 9 - 9 9
1 _ 1 1 鳥 市
中 枢 祁 経 系 と 創 造
ビ ジ ネ ス 戦 略 戦 術 ; 佐 座 第 2 巻 「 ビ ジ ネ ス 頭 脳 の 活 竹 化 」 ( 品 川 島 也 編 ) ,
誥 談 社 ,
P P . 3 0 0 - 3 0 9
( 内 山 イ 十 久 雄 ほ か 編 )
岩 崎 学 徐 I N _ 1 版 社 ,
弘 文 堂 , 1 9 乃
1 9 7 9
1 9 8 8
1 9 8 2
靜 ' 炎 社 , 1 9 8 3
有 斐 隅 1 選 i " , 1 9 8 4
岩 崎 学 術 出 版 社 , 1 9 8 5





















































山 鳥 重 ( 2 項 目 快 X り
新 細 脳 卒 中 百 話  C 宮 城 リ ι 対 脳 卒 中 恊 会 斜 嗣
山 鳥 市 ψ ) 担 快 ヤ )
実 用 神 経 何 賠 小 1  ( 1 1 1 鳥 崇 編 茗 )
山 鳥 亟
悲 叺 記 憶 の 岬 響
相 1 経 心 理 学 と 精 神 氏 学 ( 鳥 居 ノ j 策 ほ か 欝 心 ,  P P . H 3 - 1 2 6
学 会 出 版 セ ン タ ー ,
山 鳥 重
脳 と 心 こ の 利 味 必 な 関 係
脳 ・ 心 ・ コ ン ビ ュ ー タ ー ( 日 木 物 理 学 会 綸 ) ,
視 覚 性 認 知 師 害 に お け る 行 動 異 ' 常
ブ ル カ イ ッ ク シ ン ポ ジ ウ ム 誥 演 集 ( 今 川 l f 枯 擶 1 ) ,  P P . 4 3 - 5 4
山 鳥 電
脳 血 管 師 宵 に よ る 失 語 症 の り ハ ビ リ テ ー シ , ン
今 Π の 治 療 指 針  1 9 9 7 ,  P P . 2 1 3 - 2 1 4
山 鳥 玉
失 語 か ら み た こ と ば の 脳 内 機 構
最 新 脳 と 神 経 科 学 シ リ ー ズ フ
か 荊 嗣 ,  P P . 2 6 - 3 6
山 鳥 重
記 憶 な ど N 項 目
氏 , 学 大 部 , U 8 版
山 鳥 重
認 ' 哉 の 形 成
神 経 疾 態 、 娚 川 Ⅲ ・ 惨 ミ リ セ の あ ゆ み ) ( 中 村 重 偏 ' 細 ) ,  P P . 2 3 - 2 5
宮 城 ↓ [ ι 対 脳 卒 中 恊 会 , 1 9 鮖
金 原 出 版 , 1 9 鮖
P P
1 3 8 - 1 5 1
1 9 9 6
1 1 1 . 〔 b  j 1 1 ι
ウ エ ル ニ ヅ ケ 久 i '
脳 科 学 大 辞 典 ( H 利 俊
川 鳥 玉
体 竹 感 覚 欠 落 師 沓
脳 科 学 大 辞 典 ( H ' 利 俊
メ L 誓 , 1 9 9 6
失 語 症 か ら み た こ と ぱ の 神 経 科 学 ( 商 倉 公 朋 ほ
メ ジ カ ル ビ ュ ー 社 , 1 9 9 7
1 1 1 之 内 製 薬 ,
1 9 9 6
張 学 i ! _ 1 院 , 1 9 9 7
, 外 Ⅱ _ 1 敬 介 翁 嗣 ,  P P . 2 1 7 - 2 1 9
, 外 山 敬 介 斜 嗣 ,  P P . 3 4 1 - 3 4 4
南 山 堂 , 1 9 9 8
" ξ 掬 薬 出 版 , 1 9 9 9
W 倉 1 " 店 , 2 ( 川 0

















































嚇 井 俊 勝 , 山 鳥 屯 , 鈴 人 1 亘 f
記 憶 の 畔 響
臨 床 粘 神 張 学 ; 詮 1 平  1 , 精 刺 1 症 候 と 疾 , 轡 、 分 類 ・ 疫 学 ( 松 ド i 「 明 痢 ' ) ,  P P . 2 8 - 4 0
小 山  i 1 1 j l ; , 1 9 9 8
駄 井 俊 1 併 , 山 鳥 重
大 服 栃 } 作 論
失 語 症 肌 床 ハ ン ド ブ ッ ク  q 古 中 淑 彦 監 修 ) ,  P P . 8 6 - 9 5
μ 二
藤 井 俊 勝 , 山 鳥 市
打 浦 ノ 」 丈 ,
側 顕 菜 健 忘
昭 床 粘 神 践 学 i 吊 1 小  S 2  巻 " 酎 意 の 臨 床 ( 浅 井 昌 澎 、 ほ か 翁 嗣 ,  P P . 2 0 5 - 2 2 0
中 1 1 1 ; 1 1 店 ,
南 汀 q 弐 , 2 0 0 0
1 9 9 9
鈴 木 匡 子 , 山 鳥 重
前 ガ 弁 蓋 部 症 候 併
誤 診 し や す い 神 雜 疾 恕 、 ( 田 代 邦 雄 ほ か 編 ) ,  P P . 5 3 - 5 6
鈴 人 延 f , " _ 1 鳥 甲
半 側 空 間 無 税
誤 念 し や す い れ 搾 制 矣 恕 、 ( Ⅷ 代 邦 鮴 ほ か 編 ) ,
7 6 - 7 9
P P
目 1 県 裕 了 ・ , 膝 井 俊 勝 , 山 , 1 1  重
リ ー デ ィ ン グ ス パ ン と 加 齢
1 悩 と ワ ー キ ン ン グ メ モ リ ( 羊 阪 頂 h 糾 D ,  P P 、 2 2 5 - 2 4 1  京 都 大 学 出 版 会 , 2 0 0 0
目 I P ' 謙 ・ ,  1 _ 1 1 鳥 重
ア ル ツ ハ イ マ ー 病 の 認 、 知 機 能 障 害
臨 床 精 神 医 学 i 韓 序  S 9 巻 ア ル ツ ハ イ マ ー 病 ,  P P . 8 6 - 1 0 1  中 1 1 _ 1 課 店 , 2 0 0 0
鈴 人 匡 ・ f , 山 鳥 重
商 次 脳 機 能 と そ の 病 態
言 謂 訓 点 覚 り ハ ビ リ テ ー シ ョ ン ( 里 予 村 恭2 1 世 紀 耳 鼻 岡 喉 科 領 域 の 臨 床 第 H 巻
中  1 」 _ 1 ' ! 1 j 苫 , 2 0 0 0
也 ほ 力 ゞ 鯆 ) ,  P P . 1 2 3 - 1 3 8
奥 川 次 鄭 , 山 鳥 重
記 憶 と そ の 師 辨 ・  P E T / 脳 磁 凶 に よ る 臨 床 応 用
j 悩 の 動 態 を み る ( 高 川 明 禾 Π ほ か 嗣 ' ) ,  P P . 1 5 1 - 1 7 9
氏 : ' ツ j i 1 1 院 , 2 0 0 1
早 川 裕 子 , 山 鳥 電
失 h 症
局 次 機 能 肺 筈 と り ハ ビ リ テ ー シ ョ ン ( 千 野 1 画
リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン M o o k 4
金 原 出 j 誠 , 2 0 0 1
ほ か 新 ' ) ,  P P . 3 0 - 3 7
金 剛 出 版 ,  1 9 9 9












































山 , 1 叩 重
" D i s c o n n e c t i o n  A g r a p h i a " の , i 1 テ 候 ' } } を
脳 卒 ● ・ , , 4 : 1 8 9 - 1 9 2
山 ' 鳥 重 , 大 ・ 平 多 賀 f , 芹 生 美 岐 , 小 倉 純
ノ ' 枯 底 核 前 力 部 病 変 に よ る 超 皮 質 件 感 覚 欠 ; 吾 の 3 例
1 脳 神 経 , 3 6 : 2 6 1 - 2 6 6
1 1 1 鳥 重
W e r n i d 祀 失 語 一 ・ そ の 柄 像 と 病 巣
精 神 医 学 , 2 6 : 6 船 一 6 9 9
凸 典 失 わ の 症 候 学 そ の 分 類 1 : の 問 題
神 経 研 究 の 進 歩 , 2 8 : 1 0 3 2 - 1 0 3 8
1 _ 1 1 , し 重
肢 節 迎 動 久 行 の 臨 床 的 地 位
精 神 医 学 , 2 7 : 6 4 1 - 6 4 5
山 ' 鳥 弔 , 人 角 幸 排 , 喋 定 英 夫
失 読 , 物 休 失 認 , 空 惜 1 夕 爺 忍 を 作 わ な い 画 像 失 認
臨 床 神 経 , 2 5 : 7 4 4 - 7 5 0
1 [ 1 鳥 乗 , 元 村 1 " 靖 , 遠 峡 美 岐 , 三 谷 汗 子
範 瓣 件 寺 異 性 失 統 と 統 ' 卞 過 程 の 料 1 経 心 理 モ デ ル
失 語 1 上 研 究 , 5 : 8 1 7 - 8 2 1
山 鳥 雨
失 行 研 究 の 現 況
B r a i n  a n d  N e r v e , 3 8 : 2 7 - 3 3
山 鳥 埀
前 頭 葉 の 神 経 心 理 症 状
精 神 氏 学 , 2 8 : 1 2 8 1 - 1 2 兜
山 鳥 市 , 細 丸 冬 彦
視 覚 竹 注 愆 肺 誓
神 経 研 究 の 進 歩 , 3 0 : 8 9 7 - 9 0 4
I U 鳥 重
左 視 床 柚 塞 と 片 研 障 沓
脳 卒 小 , 9 : 5 5 4 - 5 5 8
1 1 _ 1 ' 1 ; b  小 1
失 語 症 状 に お け る 保 統 の 役 削
失 評 " 上 研 究 , フ : 2 5 - 2 9
1 9 8 7
1 9 8 7
1 9 8 2
1 9 8 4
1 9 8 4
1 9 8 4
1 9 8 5
1 9 8 5
1 9 部
1 9 8 6
1 9 8 6



















































釧1 1 1 , 〔 し 亟
道 具 の 仙 用 と そ の 典 常
神 絲 研 究 の 進 歩 , 3 5 : 1 0 0 0 - 1 0 0 6
1 9 9 1
I U 鳥 重
記 憶 師 筈 を ど う 統 む か
老 イ r 精 利 1 医 学 , 2 : 1 2 9 4 - 1 3 0 1
1 9 9 1
1 1 _ 1 鳥 重 , 滕 Ⅱ 1 列 1 1 ' j , 森 悦 朗 , 市 川 柞 _ ニ , 原 健 _ ニ , 姉 川 孝 , 松 尾 武 文 , 田 中 充
脳 血 管 降 筈 の 基 準 荏 録 知 ( S 廿 O R e  D a t a  B a n k ) の 確 立 と そ の 急 十 " 切 治 療 共 同 研
究 へ の 1 心 用
1 9 9 1
兵 川 列 ' ウ 1 病 院 除 学 会 帆 第  5  号 ,  P P . 9 0 - 9 3
山 鳥 重
右 半 球 損 傷 と 言 語 行 動
欠 語 症 研 究 , 1 2 : 1 6 8 - 1 7 3
1 9 兜
山 鳥 甲
, 氾 t 劇 算 沓 に 対 す る 臨 床 的 ブ プ ロ ー チ
粘 祁 神 経 砧 , 9 4 : 9 0 8 - 9 1 3
山 鳥 而
道 只 使 用 障 害 の 症 候 学
リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン リ に 二 , 3 0 : 1 8 5 ・ ・ 1 8 9
山 鳥 重
観 念 失 行 ・ 一 使 用 失 行 ・ の メ カ ニ ズ ム
神 経 研 究 の 進 歩 , 3 8 : 5 4 0 - 5 4 6
Ⅱ _ 1 鳥 重
ジ ャ ル ゴ ン ー  f 解 不 能 発 話 の 諸 相
失 語 症 研 究 ,  N  : 1 3 4 - 1 3 9
山 鳥 重 , 米 田 h 宏 , 森 悦 朗 , 1 _ 1 f ド 光
海 馬 と 記 憶 障 客
神 経 研 究 の 進 歩 , 3 8 : 9 9 7 - 1 0 船
1 1 1 、 〔 し  j 五 1
右 半 球 と  a w a r e n e s s
失 語 苅 1 研 究  1 5 : 1 7 5 - 1 8 0
Ⅱ 1 鳥 重
片 語 と そ の 意 味 失 語 症 に お け る 愆 味 即 解
総 介 り ハ ビ リ テ ー シ ョ ン , 2 4 : 1 4 5 - 1 5 1
1 9 9 4
1 9 9 4
1 9 9 5
1 9 9 6
1 9 9 2
1 9 9 3




















































神 経 心 理 学 が 括 平 価
臨 床 神 経 , 4 0 : 1 2 7 1 - 1 2 7 3
山 鳥 重
感 恬 ホ 忍 知 活 動 の 士 壌 ( 感 恬 の 神 経 心 理 学 )
ネ 1 , 経 心 、 即 学 , 1 8 : 4 1 - 4 8
記 憶 障 筈 の み か た
失 語 症 研 究 , 2 2 : 2 3 7 - 2 4 0
1 」 _ 1 鳥 重
行 為 師 筈 の 神 経 学
営 品 床 神 経
ヒ ト の 記 憶 機 能 に お け る 海 馬 ・ 海 馬 傍 回 の 役 割
脳 と 発 逹
( 共 著 )
市 川 仟 _ ニ , Ⅱ 1 鳥 重
D y s p r o s o d y  を 主 徴 と し た 含 語 障 害 の  1 例
1 9 7 6
臨 床 神 経 , 1 6 : 1 4 4 - N 8
大 角 、 寺 雄 , 1 1 1 鳥 重 , 玉 木 紀 彦
強 制 笑 い を 作 っ た 脳 幹 腹 側 部 の 闇 膜 腫 の 1 例
1 9 7 6
臨 床 神 経 , 1 6 : 7 1 5 - フ
2 0
池 川 宏 述 , 加 j 係 武 男 , 山 鳥 永
偶 然 に 経 験 し た 脳 動 脈 奇 形 破 製 前 後 の 脳 波
1 9 7 フ
神 経 内 科 , 6 : 3 5 7 - 3 5 8
松 尾 武 文 , 小 倉 純 , 山 鳥 重
脳 京 中 急 十 村 切 に お け る ス テ ロ イ ド の 効 果
1 9 7 フ
日 本 氏 i H 新 織 ,  N O . 2 7 8 6 , 2 7 - 2 9
下 山 哲 夫 , 尚 橋 俊 博 , 立 神 英 宣 , 諫 1 1 げ 剣 モ , 玉 ポ 紀 彦 , 1 1 1 鳥 重
急 、 激 な 視 力 低 、 ト ' を 初 発 症 状 と し た 両 側 仟 麦 大 脳 動 脈 閉 塞 症 の  1 例
1 9 7 フ
眼 科 臨 床 砂 ミ 扱 , 7 1 : 4 蛤 一 4 9 7
小 倉 純 , 森 悦 朗 , 大 角 幸 飢 , 池 H 1 松 遉 , 山 鳥 重 , 横 山 和 正
M e n t a l s y m p t o m  を ・ W ' 1 羽 犬 と し 身 イ 村 ' 状 が 目 立 た な か っ た 側 " 貞 柴 病 変 の  6 症 例
1 9 7 9
脳 神 経 , 3 1 : 7 1 3 - 7 1 9
2 0 0 0
2 0 0 2















































森 悦 朗 , 松 人 契 良 , 松 尾 武 文 , 山 鳥 重
結 核 に 伴 っ て 発 症 し m u m p S 羅 恕 、 後 に 急 忰 増 恕 を 示 し た 失 渕 型 多 兆 根 神 経 炎 の 1
例
診 断 と 治 療 , 7 0 : 1 2 4 9 - 1 2 5 3
森 悦 朗 , 横 山 利 正 , 松 尾 武 文 , 山 鳥 重
純 粋 欠 読 恕 、 者 に み ら れ る 視 覚 件 物 品 呼 称 師 沓 の 臨 床 柄 理 学 的 検 討
脳 神 経 , 3 4 : 6 7 3 - 6 7 8
小 介 純 , 山 鳥 重
手 指 模 倣 障 害 と 構 成 肺 腎 お よ ぴ 占 典 的 失 h の 関 係 に つ い て
j 悩 神 経 , 3 5 : 7 5 9 - 7 6 3
森 悦 朗 , 1 _ 1 1 鳥 爪 : , 須 山 徹 , 大 洞 慶 郎 , 大 平 多 賀 子
左 中 心 肋 川 介 編 部 と 久 語 症
失 語 症 研 究 , 3 : 5 0 2 - 5 2 2
Ⅲ 丸 冬 彦 , 小 倉 純 , 藤 定 萸 夫 , 山 鳥 重
左 視 床 1 _ " 血 に 伴 う 鏡 像 文 字
久 i 剖 企 研 究 , 3 : 4 1 9 - 4 2 4
失 h 症 検 査 法 作 成 小 委 員 会 σ 川 藤 正 弘 , 長 谷 川 { H 鮴 , 阿 部 鏡 太 郎 , 大 東 祥 考 ,
雄 , 志 1 _ Ⅱ 堅 四 郎 , 杉 下 守 弘 , 竹 Ⅲ 契 ・ , 中 鳥 健 _ ニ , 永 江 利 久 , 1 1 1 鳥 重 )
高 次 動 作 性 検 査 法
試 案  2  の 紹 介 と ヲ " 脳 損 傷 例 の 成 織 , 失 語 症 研 究 , 3 : 5 0 2 - 5 2 2
1 、 Π 淵 正 康 , 山 鳥 亟
神 経 系 の 救 急 、 疾 悲 、 脳 辨 血 の 醐 床 一 ・
姫 路 氏 師 会 帳 , 第 1 8 8 月 ' , 1 8 - 2 1
小 介 純 , 山 鳥 重
半 側 空 1 削 無 視 の 左 右 半 球 病 変 間 に お け る 相 述 に つ い て
脳 神 経 , 3 6 : 1 3 1 - 1 3 5
U 佳 寛 , 1 」 _ 1 鳥 重
視 床 出 血 に お け る  S E P の 継 Π 、 1 的 変 化
脳 卒 中 , 6 : 1 9 5 - 2 0 3
元 村 直 姑 , ] 1 献 寛 , 山 鳥 甲
G u i Ⅱ a i n - B 雛 角 症 候 群 と ぢ え ら れ た 向 側 竹 末 梢 竹 瀕 血 杣 経 駄 沖 の H 刎
神 経 内 科 , 2 1 : 1 8 6 - 1 8 8
元 村 直 靖 , 森 悦 朗 , 山 鳥 市
頸 部 外 傷 後 に 1 ! i 異 な 谷 1 舌 行 動 異 常 を 呈 し た Ⅱ 列
精 祁 氏 学 , 2 6 : 1 2 0 9 - 1 2 1 3
1 9 8 2
1 9 8 2
1 9 8 3
1 9 8 3
1 9 8 3
鹿 島 昭
1 9 8 3
1 9 8 3
1 9 8 4
1 9 8 4
1 9 8 4













































如悼 野 信 次 , 山 鳥 重 , 宮 井 ・ 一 郎 , 北 原 義 介 , 藤 田 真 ν ' 1 之
' 磊 性 視 覚 性 健 忘 症 状 を 呈 し た ノ f 視 床 粳 塞 の 検 討
臨 床 神 経 , 2 7 : 1 1 7 0 - H 7 9
大 角 幸 雄 ,  m 淵 正 康 , 山 鳥 重
閉 眼 困 難 を 呈 し た 仮 竹 球 麻 抑 の 2 症 例
わ 1 呼 澗 大 ] 1 斗 , 2 9 : 6 1 3 - 6 1 7
森 悦 朗 , 古 田 商 沽 ミ ,  H 1 況 l f 康 , 大 角 幸 緋 , 川 鳥 東
A c u t e  G U Ⅱ l a i n - B a r r 6  S y n d r o m e  に お け る 血 策 交 換 療 法 の 有 用 性 ー ス テ ロ イ ド パ
ル ス 療 法 と の 比 較
臨 床 神 経 , 2 8 : 1 9 6 - 2 0 3
大 川 快 吾 , 大 角 , ; 雄 , 1 」 _ 1 鳥 重
P t o p r a n 0 1 0 1 カ ミ 奥 交 I J  し た P u r e  p r o g r e s s i v e  a u t o n o m i c  f a Ⅱ U r e
神 経 内 科 , 2 8 : 5 2 6 - 5 2 8
大 川 悼 吾 , 関 谷 誓 文 , 山 鳥 市
S e c t o r a n o p i a  を 呈 し た 右 外 側 膝 状 体 出 l m の  1 症 例
廊 床 神 経 , 2 8 : 1 1 8 8 - U 9 1
博 野 信 汰 , 1 U 鳥 亟 , 飽 山 止 邦 , 藤 田 真 佐 之 , 北 原 義 介
茗 明 な 人 格 変 化 を と も な っ た 健 忘 症 状 を 畢 し た 両 側 視 床 腹 部 内 質 小 梗 塞
臨 床 神 経 , 2 8 : 1 2 四 一 1 2 1 6
1 9 8 8
元 村 両 姑 , 瀬 尾 崇 , 岡 村 武 彦 , 堺 俊 明 , Π _ 1 鳥 重
オ ' 中 心 後 1 ・ _ ・ 1 と 失 i 吾 症
神 経 心 理 学 , 4 : 1 8 3 - 1 8 8
1 9 8 8
樋 Π 加 津 ・ f , 衝 永 通 裕 , 元 村 1 当 姑 , イ ノ Π H 秤 一 ' , Ⅱ _ 1 鳥 重
枇 成 失 i l T の  1 例 に お け る 文 字 知 覚
失 i 吾 症 研 究 , 8 : 1 7 0 - 1 7 6
1 9 8 8
田 淵 i 下 康 , ◇ 村 徹 , 大 川 慎 吾 , 古 川 高 志 , 森 悦 朗 , 大 角 幸 雄 , 山 鳥 重
如 路 循 環 器 病 セ ン タ ー 神 経 内 科 に お け る 脳 卒 中 態 、 者 の 動 向
兵 川 i 県 立 柄 院 氏 . 学 会 会 鞁 , 2 : 4 2 - 4 6
1 9 8 8
森 悦 朗 , 山 鳥 重 , 堤 明 , 京 谷 泰 明
神 経 料 沖 1 1 症 状 の み で 皮 j 占 症 状 を と も な わ な い 成 人 充 症 の H 討 加 U P 病
臨 床 神 経 , 2 9 : 6 8 7 - 6 9 2
1 9 8 9
森 悦 朗 , 山 鳥 重
脳 血 管 師 轡 , 即 研 電 揚 , 頗 部 外 傷 に み ら れ る 精 神 症 状
1 9 8 9
M o d e m  p h y s i c i a n  9 : 1 4 1 5 - 1 4 2 2
1 9 釘
1 9 8 8
1 9 8 8
1 9 8 8








































儁 迎 刊 片 次 , 山 鳥 重
記 憶 の 料 1 経 心 理 学
1 9 9 0
色 ミ 学 の あ ゆ み , 1 5 5 : 1 4 9 - 1 5 3
米 1 、 Π 行 宏 , 山 鳥 重
脳 血 管 輝 腎 と 記 憶 障 筈
診 断 と 治 療 , 7 8 : 2 6 2 3 - 2 6 2 8
1 9 9 0
大 川 慎 吾 ,  U _ 1 鳥 重
頭 輪 の  a b m u s  d y s p l a s i a
中 畔 制 人 」 科 , 3 2 : 1 1 1 - 1 1 3
1 9 9 0
大 川 慎 吾 , 山 鳥 重
右 中 大 脳 動 川 郎 則 或 脳 梗 塞 後 の 随 意 的 剛 眼 運 動 に 仟 う 両 側 解 際 静 H 恨 腺 迎 動 異 ' 常
臨 床 神 経 , 3 0 : 2 9 4 - 2 9 8
1 9 9 0
田 淵 正 康 , 森 悦 朗 , 山 鳥 重
H a Ⅱ e r v o r d e n - s p a t Z 玉 茎 候 群 の 診 断 に お け る  M a g n e t i c  R e s o n a n c e  l m a g i n g  の " j
' ヒ 忰
1 9 9 0
臨 床 神 経 , 3 0 : 9 7 2 - 9 7 フ
N 浬 H 含 次 , 山 , 〔 し 重 ,  f Ⅱ 1 _ 1 _ Ⅱ [ 邦 , 目 崎 高 弘 , 阿 部 和 火
脊 闇 小 脳 変 性 症 に お け る 記 憶 障 轡
1 9 9 0
臨 床 神 経 , 3 0 : 5 備 一 5 0 9
森 悦 朗 , 山 鳥 埀 , 藤 川 及 研 , ' i
脳 血 管 陣 沓 の 基 準 登 録 箔 ( S 廿 o k e  D a 仏  B a n k ) の 確 立 と そ の 急 性 期 治 療 共 同 研
究 へ の 応 用
兵 肺 県 立 病 院 医 学 会 轍 第 4  号 ,  P P . 4 1 - 4 4
川 F  光 , 吉 川 高 志 , 1 1 1 鳥 重
パ ー キ ン ソ ン 病 恕 、 岩 の 鏡 映 討 ご 7
1 9 9 1
神 経 心 即 学 , フ : 1 3 3 - 1 3 8
大 川 峡 吾 , 山 鳥 重
胃 切 除 後 起 立 竹 低 血 圧
1 9 9 1
神 経 内 科 , 3 5 : 4 5 7 - 4 5 8
吉 胴 商 志 , 山 鳥 重
純 粋 健 忘 , . 即 灸 群 お よ び そ の 周 辺
1 9 9 1
1 1 」 1 斗 , 6 8 : 5 2 4 - 5 2 8
1 _ 原 敏 志 , 前 m  潔 , 1 1 1 鳥 市 , 占 本 祥 牛
精 神 的 シ , ツ ク で 売 症 し , 搾 雫 重 積 発 作 を き た し た S h e e h a n 症 候 群 の イ 刎
精 利 1 科 治 療 学 , フ : 1 0 1 1 - 1 0 1 6
1 9 9 0













































U山 下 光 , 古 田 商 志 , 米 田 行 宏 , 森 悦 朗 , 山 鳥 甲
人 物 に ヰ 1 ・ 異 的 な 既 祝 感 を 訴 え 九 脳 炎 竹 健 忘 症
粘 神 氏 学 , 3 6 : 8 9 一 鮖
山 卜 光 , 山 ' 嶋 重
御 経 心 即 学 的 テ ス ト
リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 医 学 , 3 1 : 6 5 1 - 6 5 8
今 村 徹 , 鈴 木 匡 子 , 山 鳥 重 , 佐 原 正 起 , 長 沢 治 夫 ,  g 覗 女 正 敏 , 伊 喋 久 緋
A m a n t a d i n e  に よ る 保 統 の 改 善
B r a i n  a n d  N e r v e  4 6 : 5 5 6 - 5 6 2
脇 阪 圭 子 , 大 川 慎 吾 , 山 鳥 重
色 名 呼 称 に お い て カ テ ゴ リ ー 差 を ポ し た 交 叉 件 欠 i 吾 の 1 例
ヤ 1 峅 洞 勾 科 , 4 1 : 5 5 - 6 1
今 村 徹 , 山 鳥 重 , 圓 谷 建 治 , 杉 山 謙 樹 , 伊 愁 久 雄
ブ ル ツ ハ イ マ ー 型 痴 呆 と 左 半 球 損 傷 に お け る 観 念 失 行
神 経 心 理 学 , 1 0 : 9 5 - 1 0 2
二 ξ 宅 裕 ・ f , Ⅱ 1 中 友 _ ニ , 山 鳥 東
舸 脳 基 底 部 健 忘 の 1 例
神 経 心 理 学 , 1 0 : 1 5 3 - 1 5 9
藤 井 俊 勝 , 深 津 玲 ・ f , 人 沼 歩 , 木 村 格 , 1 1 1 鳥 重
/ f 半 側 空 岡 無 視 と 検 査 方 法 , 神 経 症 状 お よ び 病 栄 と の 関 連
B r a i n  a n d  N e r v e  4 7 : 2 5 5 - 2 5 9
滕 井 俊 勝 , 鈴 木 匡 ・ r , 山 田 嘉 明 , 山 鳥 重
柄 態 否 認
J o u r n a l  o f  c l i n i c a l  R e h a b i l i t a t i o n  別 冊 ,  P P . 5 6 - 5 9
藤 井 俊 勝 , 深 津 玲 f , 人 槻 泰 介 , 木 村 格 , 山 鳥 重
/ f 前 頭 葉 皮 質 切 除 後 に 迎 動 無 視 を 早 し 九  1 例
柯 1 経 心 、 理 学 , 1 1 : 5 4 - 5 9
藤 井 俊 勝 , 山 鳥 市
失 語 症 の 分 類
C l i n i c a l  N e u r o s c i e n c e  1 3 : 1 8 9 - 1 9 2
献 井 イ 剣 辨 , 山 鳥 遭
失 i 削 主 の 種 類 と 症 状
プ レ イ ソ ナ ー シ ン グ , 1 1 : 1 4 - 1 8
博 野 信 汰 , 山 鳥 所 , 森 悦 朗 , 1 1 1  卜 光 , H b 政 昭 汰
ア ル ツ ハ イ マ ー 病 態 、 者 の 家 庭 で の Π 常 牛 活 活 動 評 価
神 経 心 田 聖 コ を , 1 1 : 1 8 6 - 1 9 5
1 9 9 4
1 9 9 4
1 9 9 4
1 9 9 4
1 9 9 4
1 9 叫
】 9 9 5
1 9 9 5
1 9 9 5
1 9 9 5
1 9 9 5
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妬1 1 1 Π 御 , 島 " 1 真 須 美 , 目 1 県 謙 ' , 山 鳥 重
人 糯 変 化 と 逆 向 竹 健 忘 の 箸 明 な 改 誇 を み た ノ n 狗 顕 菜 , 右 側 N 貞 染 損 傷 の  1 例
臨 床 神 絲 心 即 , 8 : 1 3 - 2 1
遠 峠 作 ・ f , 鈴 木 に ・ f ,  U _ 1 鳥 重 , 献 井 俊 勝 , ヰ ヰ す イ _ 洋
非 欠 i 1 1 竹 右 半 球 忰 " i 1 1 1 異 常 を 早 し た 仙 」 仙 夕 N 悩 半 球 お よ び 右 後 大 脳 動 1 脈 柚 塞 の
1 顎 床 神 絲 心 即 , 8 : 2 3 - 3 6
』 1 」 七
鈴 木 に イ ・ , 際 井 俊 勝 , 山 鳥 重 , 小 川 辻 次
打 浦 フ 」 く ,
健 忘 恕 、 者 に お け る 手 統 き 記 憶
臨 床 判 1 経 心 理 , 8 : 5 7 - 6 5
Ⅷ 淵 災 治 郎 , 嚇 井 俊 勝 , 山 鳥 爪 , 小 甥 く 〒 沽 栄 , 遉 喋 作 子
W e r n i c k e 失 語 の 回 復 と 右 半 球
B r a i n  a n d  N e l ' v e  5 0 : 3 5 5 - 3 5 9
鈴 木 臣 子 , 喋 井 俊 勝 , 山 鳥 重 , 小 川 逹 次
月 油
μ 3
ノ 」 丈 ,
健 忘 患 者 に お け る 千 絖 き 記 憶 運 動 技 能 と 知 覚 、 忍 知 技 能 と の 解 凱
神 経 心 理 学 , 1 4 : 2 1 6 - 2 2 4
島 川 ↓ ' f 須 美 , 目 黒 謙 ・ ー , 甲 坂 智 作 , 山 口 智 , 石 崎 淳 ・ ・ ・ , 島 田 t 羊 ー ノ 川 藤 1 モ 巳 , 1 1 1 鳥
ブ ル ツ ハ イ マ ー 柄 に お け る 知 的 機 能 の 低 ト ー 1 " 小 ビ ネ ー 検 杏 の 分 析 か ら
臨 床 相 1 経 心 即 . , 9 : 1 7 - 2 5
刀 浦 崇 , 深 Ⅱ U 令 f , 藤 井 俊 勝 , 人 槻 泰 介 , 鈴 人 匡 ・ f , 山 鳥 靈 , 浅 野 英 司
螂 治 竹 . て ん か ん 症 例 に お け る 固 有 名 師 」 の 想 起 と 学 習 術 前 ・ 術 後 の 評 価 か ら
臨 床 神 経 心 N , 9 : 5 1 - 6 0
〒 川 裕 子 , 藤 j 1 イ 剣 勝 , Ⅱ 」 鳥 重 , 鈴 木 1 τ 子 ,  j ] 浦
」 ー ,
フ ] 丈
L u r i a  の  f i s t - e d g e - p a l m  t e s t  の 冉 検 肘
B r a i n  a n d  N e r v e  5 1 : 1 3 7 - 1 4 2
占 野 真 皿 子 , 山 鳥 市 , 高 岡 徹
純 粋 失 統 の り ハ ビ リ テ ー シ , ン .  m 語 全 休 読 み 促 近 を 目 指 し た フ ラ ヅ シ ュ カ ー ト
訓 練 と  M O R 法 に よ る 検 肘
久 評 " 主 研 究 , 1 9 : 1 3 6 - N 5
遠 修 住 f , 鈴 木 匡 f , 山 ' 鳥 重 , 藤 ナ 1 イ 剣 g ナ , 飛 Ⅱ 1 真 理 , 大 竹 浩 也
6 ' 誥 音 の 音 淑 同 定 の 段 階 に 時 筈 を き た し た 流 暢 件 失 語 症 の 2 例
B r a i n  a n d  N e r v e  5 1 : 9 0 1 - 9 0 6
目 1 熊 祐 了 , 鈴 木 1 下 子 , 月 浦 崇 , 藤 村 イ 剣 勝 , Ⅱ _ 1 鳥 重 , 」 1 藤 允 哉
頭 附 妙 H 牙 後 遺 症 児 の 記 憶 機 能 ・ ・ ・ 1 症 例 に お け る エ ピ ソ ー ド , 把 憶 と 愆 味 記 憶 の 検 討
B r a i n  a n d  N e r v e  5 1 : 9 8 5 - 9 9 0
1 9 9 8
1 9 9 9
1 9 9 8
1 9 9 9
1 9 9 8
1 例
1 9 9 8
1 9 9 8
1 9 9 8
1 9 9 8
雨 1
1 9 9 9









































鈴 木 麻 希 , 鈴 木 に 子 , 十 山 和 美 , 遠 藤 イ 上 ・ f , 藤 井 俊 勝 , 山 鳥 玉
水 滴 の つ い た ト マ ト が な ぜ 分 か ら な い の か ? ・ 画 像 の 認 知 に 困 鄭 を 来 た し た  1
例
臨 床 神 経 心 N , 1 1 : 1 3 - 1 9
2 0 0 0
太 田 久 品 , 平 山 和 美 , 鈴 木 に 子 , 藤 井 俊 勝 , 山 鳥 重
課 題 に よ り 無 視 側 の 異 な っ た 右 前 頭 頂 集 損 傷 の H 列 一 線 分 上 . 等 分 課 題 に よ る 右
半 側 無 視
臨 床 杣 経 心 理 , 1 1 : 5 7 - 6 4
2 0 0 0
遠 際 佳 子 , 鈴 木 匡 子 , 山 鳥 重 , 隈 部 俊 宏 , 関 不 川 川 , 心 井 俊 勝
右 前 頭 藥 内 側 血 菊 巣 に よ り 反 響 片 誥 を 1 1 徴 と す る 交 叉 性 失 i 副 上 を 呈 し た  1 例
2 0 0 1
B r a i n  a n d  N e r v e  5 3 : 2 8 7 - 2 9 2
佐 藤 真 即 , 目 黒 謙 一 , 石 崎 淳 一 ・ ' , 石 井 汗 ,  U 1 鳥 市
B 印 t o n 視 党 弁 別 検 査 に よ る i モ 常 高 齢 名 と 初 瑚 A l z h e i m e r 病 の 鑑 別
神 経 心 郡 学 , 1 7 : 6 2 - 6 7
2 0 田
藤 井 俊 勝 , 山 鳥 埀
前 頭 葉 と 記 憶
2 0 0 1
B r a i n  M e d i c a 1  1 3 : 1 5 - 2 0
大 塚 祐 司 , 山 鳥 重
感 情 が 行 動 に 影 饗 を ケ え る 神 経 回 路
感 忰 福 祉 研 究 所 午 縦 , 2 : 1 1 - 1 7
2 0 0 1
石 崎 淳 一 ・ , 人 訂 ソ 太 子 , 木 村 悦 子 , 上 屋 忠 美 子 , 石 井 汗 、 目 黒 謙 ・ ' , 1 」 _ 1 鳥 重
「 1 県 字 縦 告 会 」 の 試 み ・ ・ ・ 最 軽 度 痴 呆 商 齢 者 の グ ル ー プ ワ ー ク
臨 床 心 理 学 , 1 : 5 0 6 - 5 1 0
2 0 0 1
太 田 久 品 , 山 鳥 重
庁 常 牛 活 に お け る 行 動 陣 沓 の 特 微 と 神 経 心 田 側 孟 状 と の 関 迎 . ノ ' 半 側 空 問 無 視 を 中
心 に
作 業 療 法 ジ ャ ー ナ ル , 3 5 : 9 9 9 - 1 0 0 2
2 0 0 1
目 黒 謙 一 , 川 鳥 重
加 齢 と 痴 呆 の 料 1 絲 心 皿 学
老 年 精 糾 ψ 足 Υ , 1 2 : 8 5 3 - 8 6 3
2 0 0 1
安 部 光 代 , 大 竹 淵 也 , 鈴 人 Ⅱ { f , 鈴 木 麻 希 , 喋 井 俊 勝 , 山 鳥 永
前 脳 4 底 部 抽 栄 に よ る 健 忘 と 作 話 の 質 が 井 ど 徴
2 0 0 1
B r a i n  a n d  N e r v e  5 3 : 1 1 2 9 - 1 1 3 4
山 口 智 , 石 崎 淳 ・ ー , 目 黒 謙 一 ' ,  1 」 _ 1 鳥 重 , 出 雲 乞 ξ 昭
歌 " 部 寺 の 歌 詞 表 出 が 良 好 な 重 度 失 語 症 例
2 0 0 1










































山 鳥 重 , 森 悦 朗 , 米 田 行 宏 , 山 卜 光
ヒ ト の 記 憶 の 機 能 分 化 と 機 能 局 征 一 海 馬 体 損 傷 の 秤 度 と 記 憶 障 筈 の 秤 度 の 関 係
文 部 省 科 学 研 究 費 補 助 釡 , 市 点 領 域 仙 究 , 脳 の 商 次 機 能 蛾 告 出 ( 3 ) ,
1 9 9 3
P P . 8 1 - 8 2
川 鳥 重 , ι Π 打 高 志 , 山 卜 光 , 森 悦 朗 , 胴 淵 l f 康 , 大 角 平 雛 , 人 川 快 吾 , 十 源 敏
嶋 1 Ⅱ 販 ・ ・ ー
脊 闇 小 脳 変 性 戀 者 の 手 統 き 記 憶
厚 牛 省 長 寿 科 学 総 介 研 究 安 痴 呆 関 係 研 平 成 4 年 度 研 究 業 織 集 ,
1 9 暢
P P . 2 3 2 - 2 3 7
山 鳥 Ⅲ
記 憶 の 判 1 経 学
平 成 5 年 度 産 業 科 学 技 術 研 究 開 発 小 二 業 新 エ ネ ル ギ ー ・ 産 業 技 術 総 、 介 開 発 機 構 委
託 バ イ オ 業 子 の 研 究 開 発 成 采 縦 告 占 , 新 機 能 索 ・ f 研 究 開 発 恊 会 ,
P P . 6 - 1 3
壮 ゴ
ノ 【 ニ 、 ,
" _ 1 鳥 重 , 米 田 行 宏 , 森 悦 朗 , 山 ド 光
学 習 ・ 記 憶 の 神 経 心 理 学 的 機 構 の 研 究 一 ・ ・ 側 頸 葉 内 側 面 損 傷 と 記 憶 障 筈
文 部 省 科 学 州 究 讐 補 助 金 東 点 領 城 州 究 汀 嫡 の 高 次 捕 桜 処 理 」 縦 告 占 (
P P . 5 9 - 6 0
山 鳥 重 , 儁 逸 〒 信 次 , 森 悦 朗 , 山 下 光 , 時 政 昭 次
ア ル ツ ハ イ マ ー 病 恕 、 者 の 千 統 き 記 憶 ( 第 1 報 )
厚 生 省 長 力 科 ¥ 総 介 研 究 費 , 抑 呆 関 係 研 究 研 平 成 5 年 度 研 究 業 紬 集 ,
P P . 2 6 0 - 2 6 4
山 鳥 重 , 滕 井 俊 勝 , 米 川 行 宏 , 森 悦 朗 , 山 、 F  光
学 習 ・ ' 酎 意 の 中 N 洞 山 理 学 的 機 枇 の 研 究 孤 立 性 逆 向 健 忘 の 神 経 枯 雛 一
文 部 省 科 学 馴 究 智 補 吻 金 , 重 , , 1 邪 則 或 研 究 , 脳 の 高 次 恬 假 処 理 桜 告 i " ( 2 ) ,
P P . 5 1 - 5 2
山 鳥 軍 ,  N 浬 刊 H 次 , 森 悦 朗 , ル 1 卜 光 , " 寺 政 昭 次
ア ル ツ ハ イ マ ー 病 態 、 者 の 認 、 知 性 手 続 き 記 憶
厚 生 省 原 生 科 学 研 究 費 補 助 釡 , 長 方 科 学 総 介 研 究 , 平 成 6 午 度 研 究 縦 告 ,
抑 呆 疾 患 ,  P P . 3 1 6 - 3 1 9
山 鳥 重 , 藤 井 俊 勝 , 鈴 木 1 τ ・ f , 奥 Ⅲ 次 郎
学 習 ・ 記 1 意 の 料 嘖 泊 心 即 学 的 研 究 一 ' 語 " 痛 計 意 の i n v N 0 研 究
文 部 省 科 学 研 究 費 補 助 釡 , 甲 J 無 領 域 研 究 , 脳 の 商 汰 情 縦 処 皿 撮 告 1 1 ( 3 ) ,
P P . 4 5 - 4 6
1 _ 1 _ 1 鳥 重 , 即 男 イ ' 次 , 森 悦 朗 , 山 、 ド 光 , 時 政 昭 次
ア ル ッ ハ イ マ ー 病 恕 、 者 の 認 知 性 , 触 覚 忰 , 運 動 性 下 統 き ' 酎 意 の 検 討
厚 生 省 原 井 1 平 学 研 究 費 補 助 釡 , 長 寿 科 学 総 介 研 究 一 平 成 フ ィ r 度 緋 究 轍 告 ,
抑 呆 疾 悲 、 長 寿 科 学 総 合 研 究 安 中 央 * 1 制 品 ,  P P . 2 6 0 - 2 6 5
V 0 1 . 5 ,
1 9 9 5
1 9 9 6
V 0 1 . 5 ,
1 9 9 6
1 9 9 4
1  ) ,
1 9 9 4
1 9 9 4




( 1 ), PP.100-101
山鳥重,鈴木匡子,腔井俊勝
















































高 齢 者 の 認 知 と 行 動 に 関 す る 神 経 心 理 学 的 研 究
乎 成 Ⅱ 年 度 厚 生 科 学 研 究 , 長 芳 科 学 総 合 研 究 成 果 発 表 会 報 告 i ! 1 - ・ 厚 生 科 学 研
究 成 果 等 普 及 轉 発 * 業 , 財 団 法 人 長 寿 科 学 振 興 財 団 ,  P P . 9 - 1 5
2 0 0 0
山 鳥 重 , 鈴 木 匡 ・ f , 藤 井 俊 勝
慢 性 脳 靡 血 に よ る 高 次 脳 機 能 師 誓 の 評 価 法 の 選 択 と 評 価
平 成 1 2 年 度 厚 牛 省 循 環 器 病 研 究 委 託 費 に よ る 研 究 帳 告 集 , 国 立 循 環 器 セ ン タ ー ,
2 0 0 0
P . 1 3 1
山 鳥 重
ヒ ト の 記 憶 機 構 の 分 化 と 局 在
文 剖 汗 斗 学 省 特 定 領 域 研 究 3 6 4 ( 平 成 8 ~ H 年 度 ) 「 高 次 脳 機 能 の シ ス テ ム 的 理 解 」
研 究 成 果 帆 告 1 1 , 「 高 汰 脳 機 能 理 解 」 研 究 総 括 班 ,  P P . 1 7 4 - 1 8 6
2 0 0 1
山 鳥 重
脳 か ら み た ' 葉 の 仕 組 み
2 0 促 一 0 田 ' 誥 の N 新 十 γ 学 術 公 開 誥 演 会 「 言 葉 と 脳 」 ,
伺 際 高 等 研 究 所 轍 告 、 円 、
2 0 0 2
P P . 4 3 - 5 4
1 1 1 鳥 、 永 二
尚 次 脳 機 能 P E T / M E G な ど に よ る 記 憶 お よ び そ の 障 筈 機 庁 の 觧 析
平 成 9 年 座 一 乎 成 1 3 年 皮 Π 本 学 術 振 興 会 末 来 併 井 右 学 術 研 究 推 進 事 業 研 究 成 果
2 0 0 2
轍 告 書
5 . 論 文 , 解 説 , 講 演 記 録 , 書 評 , そ の 他
1 Ⅱ ' 鳥 玉 , 松 尾 武 文
一 過 竹 脳 虚 血 と ブ ス ビ リ ン
医 学 の 歩 み , 8 6 : 7 9 0 - 7 9 1
1 9 7 6
1 1 1 鳥 重
漢 字 と 仮 名 の 大 脳 で の 処 理
近 畿 化 学 工 業 会  1 0 月 号 ,  P P . 1 0 - 1 1
1 1 _ 1 鳥 亟
映 像 と し て の 漢 字
文 字 認 識 の 心 理 過 程 , エ ピ ス テ ー メ ー  1 9 7 6 イ 下 3 月 号 ,
「 統 め な く な る 」 , 「 i リ け な く な る 」 病 気 に つ い て
東 護 ・ ^ 1 ・ , 学 英 語  N e w  H o r i z o n  6  j 1  号 ,  P P . 1 1 - 1 2
山 鳥 軍
大 } 悩 1 皿 学 と バ 語
舌 ' 語 生 活  1 1 刀 号 ,  P P . 8 7 - 9 4
1 9 7 3
P P
1 5 8 - 1 6 9
1 9 7 5
1 9 7 6




















































頭 が 拍 " Ⅲ 寺
ネ ヅ ト ワ ー ク  N O . 1 5 ,  P P . 2 8 - 2 9
Ⅱ _ 1 鳥 重
脳 卒 中 あ れ こ れ
兵 肺 経 済  N O . 8 , P P . 8 6 - 8 7
山 鳥 重
「 見 れ ど も 見 え ず 」 視 覚 の 小 思 議
科 学 朝 日  9 月 号 ,  P P . 2 3 - 2 7
1 1 _ 1 鳥 重
右 大 脳 半 球 の 新 た な 見 偵 し を
医 学 界 新 聞  N O . 1 7 2 6
山 鳥 重
冉 字 行 動 異 . ' 常 の 2 類 型 , 神 経 心 田 E 学 最 近 の ト ビ ッ ク ス
兵 応 県 希 ' 神 病 院 恊 会 会 綴 第 7 号 , 2 - 4
1 _ 1 _ 1 鳥 重
失 語 症 研 究 の 最 近 の 進 歩
第 2 2 1 川 Π 人 氏 学 会 総 会 会 "  1 ,  P P . 2 7
1 _ 1 1 鳥 重
痴 呆 研 究 の 方 向
神 緑 会 学 術 誌 , 3 : 3 9 - 4 2
山 鳥 甲
兆 半 球 症 状 と 右 半 球 症 状
診 断 と 治 療 , 7 5 : 2 0 2 3 - 2 0 2 8
1 1 1 鳥 市
Π 人 語 に お け る 漢 字 仮 名 問 題
理 学 療 法 と 作 業 療 法 , 2 1 : 3 1 7 - 3 2 2
山 鳥 重
I n t e r v i e w  :  A l b e r t  M L  : 失 語 症 と 抑 呆 玉 ヤ
M e d i c a l  E n g l i s h  4 : 3 7 - 4 2
山 鳥 軍
; " 評 : 岩 Ⅲ 誠 : 言 葉 を 失 う と い う こ と
科 学 , 5 7 : 2 6 5 - 2 6 6
1 9 8 4
1 9 8 5
1 9 8 6
1 9 8 6
第 1 0 回 Π 本 神 経 心 即 学 会 特 別 講 演 と シ ン ポ ジ ウ ム に つ い て
神 経 心 理 学 , 3 : 2 - 3
1 9 8 6
1 9 8 7
1 9 8 7
1 9 8 7
1 9 8 7
1 9 8 7
1 9 8 7





















































1 」 _ 1 鳥 重
記 憶 喪 失 を め く っ て
1 9 : 2 5 - 2 9
山 鳥 重
記 憶 障 害 の 臨 床
老 午 期 痴 呆 研 究 会 誌 , 4 : 1 6 0 - 1 6 2
山 鳥 重
脳 血 管 障 害 と 痴 呆
兵 加 県 氏 師 会 氏 学 無 t 誌 , 3 3 : 8 6 - 9 7
1 _ Ⅱ 鳥 重
書 評 . イ ・ i 半 球 の 神 経 心 理 学 舛 明 倉 i 1 1 店 )
「 人 ] 1 斗 , 6 8 : 5 4 3
1 1 _ 1 鳥 重
脳 卒 ' ・ 1 . 急 性 朔 に み ら れ る 右 大 脳 半 球 症 状
第 叫 回 東 北 脳 卒 中 治 療 研 究 会 会 誌 ,
1 - 3 5
P P
山 鳥 市
P r o f i l e .  N o r m a n  G e s c h w i n d
C l i n i c a l  N e u r o s c i e n c e  9 : 2 3 0
山 鳥 重
失 行 商 次 運 動 機 能 の 師 筈
令 「 i 小 労 災 病 院 り ハ ビ リ テ ー シ , ン 技 術 員 会 学 術 誌 ,  P P . 5 - 8
山 鳥 甲
S e m i n a r  ポ テ ィ ワ ー ク : 身 体 と 心 の イ ン タ ー フ ェ イ ス
L i f e  s c i e n c e  1 9 : 3 6 - 4 0
Ⅱ _ 1 鳥 永 1
1 1 揣 乎 . 平 山 忠 造 , 河 本 怜 碕 茗 :  M R 1 部 位 診 断 , 神 経 症 候 学 の  1 つ の 里 弔 ' 標
阪 学 界 斬 開 , 2 0 7 0 月
山 鳥 雨
左 脳 と 右 脳
イ ^ 学 と 」 二 業 , 4 5 : 1 2 4 2 - 1 2 4 5
山 鳥  m
高 次 脳 活 動 ヒ ト の 記 憶 の 機 能 分 化 と 局 在
ブ レ イ ン サ イ エ ン ス , 3 : 4 5 7 - 4 6 3
山 鳥 靈
右 半 球 と 言 語
π 樹 捲 蔀 語 学 研 窕 , 1 0 : 1 9 0 - 1 9 3
、 f  三 J 三
ι 、 二 1  0 1 1 ,
1 9 9 0
1 9 9 2
1 9 9 1
1 9 9 1
1 9 9 1
1 9 9 1
人 脳 牛 、 即 学 か ら の 視 点
1 9 9 2
1 9 9 1
1 9 9 1
1 9 9 3
1 9 9 2

















































1 」 _ 1 ' 鳥 重 1
1 1 薪 乎 : 相 馬 ナ テ 明 , 本 田 t 視 訳 :  R A  M c c a r t h y ,  E K  w a r r i n g t o n
医 学 界 新 開 , 第 2 2 1 0 ・ 号
山 鳥 玉
脳 の 働 き と 心 の 働 き
人 間 恬 報 学 研 究 , 2 : 3 - 1 4
脳 損 傷 が } " す 症 状 , ブ エ ラ ・ ム ッ ク : 頭 } 悩 学 の み か 九
朝 Π 新 1 胴 社 ,  P P . 6 8 - 7 1
山 鳥 重
談 : 1 脳 と 記 憶
談 ,  N O . 5 8 , 春 号 ,  P P . 1 3 - 2 7
山 鳥 市
1 語 平 .  K e v i n  w a l s h 河 内 卜 郎 , 相 馬 芳 明 訳 : 神 経 心 理 学 第 2 版
医 学 ; 1 1 院 , 氏 学 界 新 聞 第 2 2 9 7 号
1 _ 1 _ 1 鳥 雨 1
述 隔 記 憶 ( 座 長 記 )
失 語 症 研 究 , 1 8 : 1 8 1
認 知 神 経 心 理 学
1 9 9 6
随 想 一 惑 者 の 痛 み
病 院 ( 東 北 人 学 附 属 病 院 ) だ よ り 第 6 9 月
山 鳥 重
脳 と 感 估
感 竹 福 祉 研 究 会 誌 第 1 架 , ( 感 忰 福 祉 研 究 会 , 東 北 福 祉 大 学 1 ス D ,
P P . 8 5 - 8 8
Ⅱ _ 1 鳥 重
而 己 t き
福 岡 〒 1 動 氏 学 雑 誌 , フ : 3 3 - 4 9
1 1 1 鳥 飛
H 語 機 能 の } 悩 内 分 布 ・ ・ 脳 の 機 能 マ ヅ ビ ン グ
2 8  ( N O . 3 ) : 9 8 - 1 0 8
J 二 ÷ = 五
1 τ 1  0 ' 1 ,
1 9 9 7
1 9 9 7
1 9 9 8
U _ 1 ' 鳥  i E
タ H 司 語 を 学 ぶ ( 巻 頭 片 )
Π 人 放 送 教 育 協 会 L L 通 信
1 9 9 9
1 9 9 8
1 9 9 8
1 9 9 8
1 9 供 }









































I U 鳥 重
巻 頭 り レ 、 ー エ ッ セ イ , } 悩 研 究 の 明 日
英 る 吾 教 介 ( 大 修 館 ) ,  V 0 1 . 5 0 ,  N O . 1 3 ,  P P . フ
山 鳥 市 , 長 野 敬 , 岡 本 保
座 談 会 . 表 估 を 統 む
チ ャ ー ル ズ ・ ベ ル と チ ャ ー ル ズ ・ ダ ー ウ イ ン の 表 恬 研 究 ,
2 4 8 2 ・ 男 '
山 鳥 重
説 明 す る , あ る い は 関 係 づ け る
ち く ま ,  N 0 3 7 4 ,  P P 1 2 - 1 3
1 」 _ 1 鳥 小 1
' 語 研 究 の 新 し い 展 開 , ( 正 高 佶 男 : 含 語 習 得 に お け る 身 体 性 と モ ジ ュ ー ル 性
ベ ビ ー サ イ エ ソ ス , 1 : 4 - 1 6 , 2 0 0 2 に 対 す る コ メ ン ト )
ベ ビ ー サ イ エ ン ス , 1 : 1 9 - 2 0
山 鳥 重
談 : わ か る と は ど う い う こ と か
( 話 題 の  1  Ⅲ 1 ) ,  M i T  7 : 2 4 - 2 5
Ⅱ 1 ' 鳥  i E
意 叺 の 生 物 学
国 文 学  4 7 巻 1 1 号 , 5 8 - 6 1
山 鳥 重
失 i 剖 ホ か ら み た 人 脳 の 言 語 機 能
川 崎 氏 療 福 ネ 1 1 . 学 会 誌 , 1 2 : 1 8 1 - 1 8 9
山 鳥 重 , 辻 * 夫 ( 対 談 )
' 語 師 当 か ら こ と ぱ を 捕 え る
_ 」 '  1 五
3 1 巻 1 1 月 ' , 7 6 - 8 4r 寸 " ロ
週 間 氏 学 界 新 聞 ,
2 0 0 2
2 0 0 2
1 1 1 鳥 重
同 じ こ と を ぢ え 絖 け て 3 5 年
鵬 光 ( 東 北 大 学 教 育 研 究 セ ン タ ー 広 帆 ) 第 1 4 号 ,
金 沢 , 1 9 7 8
6 . 講 演
6 - 1  ( 学 会 札 努 垢 称 演 , 教 下 羚 柿 演 ,
2 0 0 2
2 0 0 2
仏 導 失 請 の 諸 問 題
第 2 回 神 経 心 即 学 懇 話 会 シ ン ポ ジ ウ ム
2 0 0 2
2 0 0 2
シ ン ポ ジ ウ ム な ど )
1 0 - 1 1
2 0 0 2
2 0 0 2





















































神 経 心 卸 学 か ら み る 記 憶 障 沓 ・ ・ ・ s e m a n t i c  m e m o r y  の 選 択 的 障 霄
第 1 0 川 H 本 牛 物 学 的 精 神 氏 学 会 講 演
山 鳥 甲
神 経 心 皿 学 か ら み る 脳
第 3 回 計 ' 測 由 動 制 御 学 会 生 休 ・ 生 理 1 学 シ ン ポ ジ ウ ム
山 鳥 重
右 1 悩 と 再 i ; 酎 幾 能 一 右 半 球 損 傷 の 立 場 か ら ー
錦 1 2 回 Π 本 失 語 症 学 会 シ ン ポ ジ ウ ム
山 , 鳥 重
失 " と 文 字 系 列 化 能 力
第 1 3 1 川 日 本 神 経 心 理 学 会 シ ン ポ ジ ウ ム
山 , 鳥 重
空 閻 認 知 と 脳 障 響
第 2 8 1 川 沢 . ' 常 行 動 何 f 究 会 特 別 i 飢 演
山 鳥 重
右 半 球 症 状 を ど う 把 擢 す る か
第 2 2 回 Π 木 作 業 療 法 学 会 ナ イ ト セ ミ ナ ー
1 1 _ 1 鳥 靈
大 脳 損 傷 と 運 動 実 現 の 異 常
第 7 川 Π 人 感 覚 統 介 陣 当 研 究 会 特 別 誠 ' 演
山 鳥 重
白 質 柄 変 の 臨 床 的 意 義 一 神 経 心 理 学 的 立 場 か ら
第 3 1 回 日 本 神 経 学 会 総 会 シ ン ポ ジ ウ ム
山 鳥 重
通 具 の 使 用 と そ の 凪 常
H 本 学 術 会 議 脳 ・ 神 経 学 研 究 連 絲 委 員 会 錦 2 6 r i 川 悩 の シ ン ポ ジ ウ ム 東 京 , 1 9 9 1
山 鳥 重
ポ デ イ ワ ー ク : 身 休 と 心 の イ ソ タ ー フ ェ イ ス ・ 一 新 し い 人 惜 1 科 学 確 立 の た め に ・ ,
人 脳 牛 理 学 か ら の 視 点
京 都 , 1 9 9 1
日 人 学 術 振 興 会 ・ 井 1 1 記 念 人 惜 1 科 学 セ ミ ナ ー
山 鳥 重
イ i 半 球 肺 害 と 片 語 h 動
千 葉 , 1 9 9 1
第 1 5 回 H 本 欠 i 瓢 乍 学 会 シ ン ポ ジ ウ ウ ム
横 浜 , 1 9 9 0
京 都 , 1 9 8 8
大 1 坂 , 1 9 8 8
」 1 i j J I  ,
1 9 8 8
東 京 , 1 9 8 9
広 島 ,
1 9 8 8
神 戸 , 1 9 8 8






























































































































































































































































































































































































































































I U I 、 ゛ 重
ア ル ッ ハ イ マ ー 病 の 甲 朔 症 状 特 に 記 憶 肺 筈 に つ い て
京 都 , 1 9 9 7
第 3 4 1 川 Π 本 り ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 咲 学 会 ス ー パ ー セ ミ ナ ー
川 ' 鳥 永 1
ワ ー キ ン グ メ モ リ ー パ ラ ダ イ ム の 懐 床 症 状 へ の 比 、 用
日 木 心 皿 学 会 第 飢 回 大 会 シ ン ポ ジ ウ ム
四 笘 ,  1 9 9 7
1 1 1 ' 鳥 重
' i l i ' ι 憶 に お け る ノ ' イ i 半 球 の 役 1 判
東 京 , 1 9 9 8
日 木 学 術 振 興 会 末 来 開 拓 学 術 側 究 推 進 * 業 公 開 シ ソ ポ ジ ウ ム
山 ' 鳥 飛
前 頸 葉 と 記 憶
文 部 省 重 ' 点 領 域 研 究 「 局 汰 脳 機 能 の シ ス テ ム 的 理 郁 内 第 2 回 公 開 シ ン ポ ジ ウ ム
東 京 , 1 9 9 8
" ロ ニ ゴ .
' 語 処 理 の 御 絲 基 雛
Π 本 認 知 科 学 会 第 2 7 1 ・ 1 学 習 と 対 話 矧 究 会 講 演
山 鳥 重
高 次 機 能 1 坤 1 リ 治 療 に お け る 冏 題 . は
舞 胎 5 師 1 日 木 り ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 医 学 会 シ ン ポ ジ ウ ム
1 _ Ⅱ 鳥 甲
視 覚 性 , i 忍 知 の 高 次 師 当
第 5 2 1 司 日 本 臨 床 眼 科 学 会 特 別 i 金 演
U _ 1 鳥 重
視 床 病 栄 に よ る 高 炊 機 能 陣 害
第 1 0 回 脳 循 喋 代 謝 学 会 シ ン ポ ジ ウ ム
山 鳥 埀
税 覚 性 認 知 の 商 次 障 等
勧 2 4 回 Π 本 脳 卒 中 学 会 ラ ン チ ョ ン セ ミ ナ ー
山 鳥 重
視 覚 竹 処 理 の 商 次 伊 工 占
Π 本 粲 学 会 第 1 0 回 局 次 機 能 師 響 シ ン ポ ジ ウ ム
1 1 1 鳥 重
ワ ー キ ン グ メ モ リ ー と 長 期 記 憶
科 学 技 術 振 興 開 整 些 に よ る 目 標 注 成 剛 脳 研 究 「 文 脈 卞 導 型 ,
機 能 の た め の 動 的 記 憶 シ ス テ ム の 研 究 」 公 開 シ ン ポ ジ ウ ム
横 浜 , 1 9 9 9
j l i J j l 、 ,
1 9 9 9
認 識 ・ 判 断 ・ h 動
つ く ぱ , 1 9 9 9
名 古 屋 , 1 9 9 8
・ 】 ' j 森 , 1 9 9 8
判 1 戸 ,  1 9 9 8


















































片 語 と 大 } 悩 ・ 角 詔 の 三 層 榊 造
社 会 、 ' 語 科 学 会 第 1 0 回 研 究 大 会 拙 待 講 演
仙 台 , 2 0 0 2
1 _ Ⅱ 鳥 雨
脳 の 文 脈 依 存 的 恬 桜 処 理 に お け る n 討 瑚 や 亊 象 間 の 関 係
Π 標 達 成 型 脳 研 究 「 文 脈 ・ 1 { 導 型 , 認 識 ・ ' 阿 断 ・ 行 動 機 能 実 現 の た め の 動 的 記 憶
仙 台 , 2 0 0 2
の 研 究 」 公 開 シ ン ポ ジ ウ ム
勿 詔 各 , 1 9 8 4
6 - 2  ( 地 域 緋 究 会 , 学 術 講 演 会 な ど )
失 禽 の 諸 形 態 に つ い て
第 4 6 1 川 東 海 晦 学 会 講 演
脳 血 管 陣 轡 に 伴 う 神 絲 心 理 学 的 所 見 の 検 討
第 8 回 金 洋 医 科 人 学 神 経 科 学 セ ミ ナ ー
山 鳥 重
パ ー キ ン ソ ン 病 の 治 療
冴 乞 3 4 回 兵 川 i ↓ 具 氏 " 市 会 設 0 二 ' 氾 念 医 ' γ 会 詔 i Ⅷ 1
ベ ヅ ド サ イ ド の 神 経 } 四 γ
料 り コ Ⅱ i 医 師 会 学 袮 i 誌 " 1 昔 会
山 鳥 重
再 ' 柴 と 脳
神 戸 人 学 医 学 部 介 I K m ω 司 年 記 念 公 開 誥 座
Ⅱ _ 1 鳥 重
漢 字 を 科 学 す る
つ く ぱ 学 術 集 会 講 演
Ⅱ 」 鳥 重
右 半 球 の 機 能 を 探 る
北 野 病 院 神 経 カ ン フ プ ラ ン ス 誥 演
1 1 1 鳥 小 1
め ま い
第 2 8 1 " 吻 器 芥 臨 床 懇 話 会 ' 品 演
山 鳥 市
パ ー キ ン ソ ン 病 の 診 断 と 治 療
第 Ⅱ 回 姫 路 市 氏 帥 会 秋 季 大 会 i 篝 演
姫 路 , 1 9 8 4
伊 勢 原 , 料 1 奈 川 ,
1 9 7 9
金 譯 , 1 9 別
判 1 戸 , 1 9 別
神 戸 , 1 9 8 2
神 戸 , 1 9 8 4
つ く ば , 1 9 8 4






















































1 1 1 鳥 ! E
運 動 災 現 の 大 脳 枇 造
第 一 ' 回 近 畿 地 区 料 W 絢 勾 科 セ ミ ナ ー 講 演
山 鳥 市
急 性 1 朋 脳 血 管 降 穹 の 神 経 心 田 E 症 状
第 1 3 回 祁 戸 脳 循 環 研 究 会 特 別 講 演
山 鳥 重
神 経 心 理 学 よ り み る 運 動 実 現 の 枇 造
東 北 人 学 脳 の 会 シ ン ポ ジ ウ ム 講 演
人 脳 損 傷 と h 為 史 現 の 異 常
錦 2 1 1 川 中 部 恥 仔 員 傷 価 究 会 4 寺 別 諸 斧 貞
山 鳥 東
心 の 什 組 み を 探 る
兵 肺 県 立 篠 山 鳳 鳴 高 校 育 友 会 Π 崔 文 化 講 演 会
山 鳥 重
紀 憶 P 工 害 へ の 臨 床 的 ア プ ロ ー チ
セ レ ポ ー ト 発 売 リ 品 イ f . 記 念 研 究 会 4 " 刈 部 ゞ 貞
山 鳥 重
記 憶 師 筈 の 臨 , 床
第 3  回 岡 1 1 _ リ 悩 料 1 経 疾 悲 フ ォ ー ラ ム 1 寺 別 詔 寸 貞
山 鳥 市
記 憶 障 筈 の み か た
第 2 4 1 川 岡 1 Ⅱ 粘 神 保 健 学 会 1 " 刈 誥 演
山 鳥 重
失 語 症 に つ い て の 最 近 の ト ビ ヅ ク ス
第 馴 司 宮 崎 神 経 内 科 懇 話 会 特 別 誥 淡
大 阪 , 1 9 8 8
神 戸 , 1 9 8 8
仙 台 ,  1 9 朋
と ば と 脳 : 大 脳 牛 、 理 学 の 立 場 か ら
こ
Π 米 文 科 系 学 術 交 流 セ ソ タ ー 研 究 集 会 講 演
I U ' 鳥 重
言 語 師 W の 牛 物 学 的 基 雛
第 3 3 1 川 九 州 り ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 医 学 懇 話 会 特 別 講 演
" _ 1 ' 〔 し  i l } 1
心 の 構 迭 . 心 を ど う 皿 解 す る か
第 2 9 回 兵 1 御 1 ル 精 神 保 健 大 会 計 昇 貞
名 古 屋 ,
1 9 8 8
篠 山 , 1 9 8 8
東 京 , 1 9 8 8
岡 1 1 1 , 1 9 8 9
岡 山 , 1 9 8 9
宮 1 崎 , 1 9 8 9
神 戸 , 1 9 8 9
鹿 児 島 , 1 9 即
神 戸 , 1 9 8 9

















































記 憶 肺 害 の 臨 床
第 3 回 東 北 神 経 心 即 懇 話 会 特 別 講 演
1 1 1 鳥 重
脳 と 記 憶
第 1 0 回 北 海 道 失 語 症 研 究 会
1 1 」 鳥 重
脳 と 苫 語
第 2 1 回 補 聴 器 研 修 会 講 演
ヒ ト の 記 憶 の 機 能 分 化 と 局 在
千 里 ラ イ フ サ イ エ ン ス セ ミ ナ ー
山 鳥 永
記 憶 障 害 の 神 経 心 理 学
脳 と 言 詔 の 仙 台 コ ロ キ ウ ム
山 鳥 市
記 憶 障 響 の 甑 床
北 九 州 学 術 講 演 会
1 」 」 鳥 重
恥 朽 勺 ・ ト 急 十 村 の の 神 経 心 理 症 状
第 2 4 回 北 海 逝 脳 血 管 師 害 研 究 会 噛 ・ 牙 垢 伎 演
1 _ 1 1 鳥 重
脳 と 記 憶
北 海 通 失 i 用 市 研 究 会 旭 川 地 区 特 別 講 演 会
山 鳥 電
記 憶 障 害 に つ い て
第 6 回 大 阪 市 大 老 午 医 学 研 究 会
山 鳥 重
痴 呆 問 題 へ の ブ プ ロ ー チ
神 崎 郡 氏 . 師 会 学 術 諦 沌 む 会
山 , 鳥  i E
痴 呆 に ど う 取 り 組 む か
第 Ⅱ 回 兵 肺 リ , 、 精 神 医 療 研 修 会 講 演
仙 台 , 1 9 兜
札 幌 , 1 9 兜
神 戸 , 1 9 兜
豊 中 , 1 9 兜
仙 台 , 1 9 兜
北 ノ L 州 , 1 9 9 2
札 幌 , 1 9 9 2
旭 川 ,  1 9 兜
人 叛 , 1 9 9 2
福 崎 , 1 9 船

















































Ⅱ _ 1 , 〔 b  玉
脳 梁 損 傷 と 高 次 恬 帳 恢 送 の 障 霄
第 1 4 1 " 1 「 脳 の 恬 蝦 処 理 機 構 に つ い て の 仙 究 会 」 二 付 演
山 鳥 爪
脳 か ら み た 心
第 3 [ " 1 北 品 川 } 悩 神 経 セ ミ ナ ー 誥 演
1 1 1 、 鳥 亟
記 憶 機 能 に お け る 海 馬 領 域 の 役 割
第 3 2 7 1 , j 1 東 北 践 学 会 シ ン ポ ジ ウ ム 「 脳 研 究 の 最 前 線 」 誥 演
山 鳥 靈
ペ ッ ド サ イ ド の 神 経 心 即 学
脳 ド ッ ク の た め の 第 ・ ・ ' 次 れ 城 洞 心 理 学 研 修 会
山 , 鳥  i f i l
痴 呆 の 臨 床
Π 本 料 劃 ] 病 院 恊 会 痴 呆 疾 患 の 診 断 ・ 治 療 に 関 す る 研 修 会
山 鳥 玉
失 行 症 の み か た
第 7 回 高 知 神 経 心 理 研 究 会 1 き 別 講 演
Ⅱ _ 1 鳥 市
H 語 表 現 の 大 脳 機 構
第 1 2 回 馳 児 島 久 誥 症 研 究 会 特 別 講 演
I U 鳥 爪
畷 床 か ら み た 前 顕 1 而 野 機 能
第 8 回 来 海 老 q ・ 朔 脳 障 響 セ ミ ナ ー 噛 ・ 別 誥 演
山 鳥 ゛
祀 憶 の 神 経 心 則 学
第 3 5 回 , ・ ト 部 脳 障 筈 研 究 会 牛 " 列 誠 演
山 鳥 重
脳 梁 離 断 と 高 次 運 動 1 難 筈
第 2 2 1 川 北 陸 神 経 内 科 懇 ' 活 会 牛 " 刈 誠 演
山 鳥 重
右 人 脳 * ・ 球 症 状 を ど う と ら え る か
岩 予 り ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 懇 話 会 I S 別 ; 擬 痘
仙 台 , 1 9 叫
東 京 , 1 9 9 4
仙 台 ,  1 9 叫
浜 松 , 1 9 9 5
大 阪 ,  1 9 9 5
高 知 , 1 9 鮖
鹿 児 島 ,
1 9 9 5
名 古 屋 ,
1 9 9 5
名 、 占 足 ,  1 9 怖
釡 沢 , 1 9 9 5
















































I U 鳥 重
前 頭 前 野 の 機 能
第 1 0 回 東 北 老 年 期 脳 師 害 研 究 会 誥 演
1 _ Ⅱ 鳥 玉
脳 梁 離 断 と 高 炊 迎 動 肺 筈
第 6 回 山 形 神 経 内 科 懇 話 会 学 術 講 演 会
神 経 変 性 疾 患 に よ る 痴 呆 に つ い て
日 人 内 科 学 会 東 北 支 部 第 2 0 同 牛 涯 教 育 誥 演 会
1 _ 1 1 鳥 重
脳 高 汰 機 能 師 皆 の 診 か 九
第 1 5 同 仙 南 高 齢 名 扶 療 談 話 会 諦 # 貞
1 1 1 鳥 重
前 頭 前 對 の 機 能
第 1 0 回 近 畿 老 年 瑚 痴 呆 研 究 会 出 拐 1 1 講 演
1 1 1 鳥 重
神 経 変 性 疾 患 と 痴 呆
第 2 回 中 部 ・ 湖 南 地 区 神 経 疾 惣 、 勉 強 会 講 演
1 1 1 . 1 1 し 市
右 半 球 症 状 の 見 力
第 1 2 回 愛 媛 県 り ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 既 学 研 究 会 噛 ・ 別 誠 演
山 鳥 重
脳 血 管 障 害 の 失 語 症
信 州 オ ー タ ム セ ミ ナ ー 誌 i 演
1 1 _ 1 ' 、 司 重
人 脳 性 商 次 連 動 師 害
第 2 7 回 宮 崎 脳 血 管 師 害 懇 話 会 竹 別 誥 演
1 _ Ⅱ ' 鳥 重
脳 の 機 6 副 難 沓 か ら み る 心
東 北 学 院 大 学 人 捌 t 占 机 学 研 究 所 主 催 淋 演 会
U _ 1 鳥 重
片 誥 理 解 の カ テ ゴ リ ー 性
「 旨 語 の 脳 科 学 」 第 1 回 研 究 会
仙 台 , 1 9 9 6
山 形 , 1 9 9 6
仙 台 , 1 9 9 6
岩 沼 , 1 9 9 6
大 阪 ,  1 9 9 6
草 泙 , 1 9 9 6
松 1 1 1 , 1 9 9 6
長 出 " 雫 別 所 , 1 9 9 6
宮 崎 , 1 9 9 6
仙 台 , 1 9 9 6











































失 語 症 の 病 態 ・ 治 療 ・ り ハ ビ リ に つ い て
第 3 刊 高 齢 X 介 懲 ・ 石 護 ・ 氏 療 フ ォ ー ラ ム
山 鳥 小
H 盲 副 叩 穹 の り ハ ビ リ テ ー シ ョ ン
第  4  回 兵 1 市 県 り ノ ＼ ビ リ テ ー シ ョ ソ 医 会 牛 寺 万 1 1 副 寸 貞
1 1 1 , 1 心 重
商 汰 機 能 師 窯 の み か た
第 3 回 神 経 系 卵 学 療 法 研 究 会
山 ' 鳥 重
' 氾 憶 の 神 経 心 理 学
第 Ⅱ 「 川 新 潟 脳 ド ヅ ク 研 究 会 誥 演
山 鳥 埀
' ι 憶 一 覚 え る 脳 と 忘 れ る 脳 ・
東 北 人 学 氏 学 割 り 嫡 科 学 協 議 会 ,
演 会 「 脳 の 科 学 と 氏 . 学 」
山 鳥 重
脳 か ら み た 言 柴 の 仕 組 み
京 都 圃 際 高 等 研 究 所 学 術 公 開 講 演 会 「 蔀 柴 と 脳 」
川 鳥 亟
側 頭 柴 と ■ 憶
第 1 3 回 九 州 老 年 期 痴 呆 研 究 会 噛 別 講 演
山 鳥 電
失 諸 症
第 引 盲 1 新 潟 神 経 片 詔 学 セ ミ ナ ー
山 鳥 市
局 汰 機 能 1 叩 筈 へ の 神 経 心 郡 ゞ 角 勺 ア プ ロ ー チ
第 1 0 回 鬮 床 局 汰 脳 機 能 研 究 会 特 別 講 演
1 Π 工 b  爪
高 次 機 能 師 筈 と り ハ ビ リ テ ー ン
第 1 6 1 田 苫 小 牧 り ハ ビ リ テ ー シ , ン 研 究 会 村 ぢ 嘱 ル 演
山 , 1 司 市
臨 床 症 例 と 機 能 画 像 か ら み る 海 ' 蠣 の 機 能
第 2 5 回 近 畿 商 次 神 経 機 能 研 究 会 誥 演
仙 台 , 1 9 9 9
神 戸 , 1 9 9 9
脳 の 世 紀 批 進 実 h 委 貝 会 主 催 世 界 脳 週 間 2 0 0 0 誥
仙 台 , 2 0 0 0
神 戸 , 1 9 9 9
新 潟 ,  1 9 9 9
京 都 , 2 0 0 0
福 岡 , 2 0 0 0
村  f 二 , 2 0 0 0
松 U I , 2 0 0 0
苫 小 牧 , 2 0 田
艘 中 , 2 0 0 1
山、にし甲1
.氾憶師轡へのアプローチ
第2回兵川i県総介りハビリテーシ,ンケア研究人会塒別ilU血
11_1'1;、i 永1
,己憶P工占のみかた
仙台,2001口本神経学会束北地ガ会生狂教育附演会
111'〔b 甲
失語症からみる大脳の.・"語機能
倉敷,2001川崎氏学会ヰ"列誥演
山鳥亜
脳からみ九心
弘'1」,2002同立弘前病院而護学校特別誥演
Ⅱ_1鳥重
さまざまな"憶の障害
宮城県高次脳機能師皆者支援モデル*業,高次加祐謝捲師当名を支援する会上催,
仙台,2002高次脳機能肺筈講演会
11_1仲、重
牛活記憶障沓の神経心即学的枇造
広島,2002第181川広島脳血管畔沓研究会特別講演
1_U'鳥 fE
角回の100年
第14阿臨床局次脳機能仙究会
山鳥重
仮名統みの神経機拠
第27山1関西而'語学会
山鳥市
脳から見る心
第291川東北大学咲療1旦人研究会学術講仙会
11_1,〔b 市
ヒトの記憶と海'蠣領域臨床と機能イメーシングから
第99回小四圃放身玲泉学会才!"川誠演
フフ
兵村訓,{ハ"セ,2001
松山,2002
罰1泉,2002
仙台,2002
出雲,2002

